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Identiteta, spoStovanje samega 
sebe in uCljivost 
Vsako leto dozivljam s studenti trenutke, ko se 
nepricakovano zavedo, da je "vse relativno". 
Relativno je kognitivno podrocje, custveno 
zorenje, relativno je oblikovanje samopodobe. V 
srednji soli so jih varna vodili skozi labirinte 
znanja, custvovanja in jim dolocali samopodobo. 
Drugi so prevzemali odgovornost zanje, za 
njihova ucenje, nemalokrat tudi za zivljenje. 
Drugi so jim povedali, kaj je prav, kaj ni prav in 
kaj je tisto najpomembnejse. 
Na univerzitetnih predavanjih pa se studenti 
sreeujejo z mnoZico "referencnih 
mnozico pogledov, vprasanj, ki 
okvitjev", 
vodijo v 
razmisljanje in iskanje odgovorov. Nenadoma 
spoznajo, da ne obstaja le eno znanje, da so 
znanja v povezavi s temi referencnimi okviri 
relativna. In ce je vse tako relativno, potem si 
neizogibno zastavijo vprasanja "Kaj pa jaz sredi 
vsega? Kaj pa moje vrednote? Na cem lahko jaz 
gradim svojo trdnost ... ? To so vprasanja tistega, 
ki oblikuje svoj jaz, isce svojo identiteto. TakSna 
vprasanja si postavljajo tudi odrasli ob 
zivljenjskih prelomnicah, v kriznih situacijah ali 
ob izobrazevalnih vsebinah, ki jih navajajo na 
razmisljanje o njih samih. Ce so vsa znanja in 
vrednote relativni, tedaj je clovek izgubljen in 
prevzamejo ga custva nelagoclja. Vee naCinov je, 
da se student "izvlece" iz tega stanja. Lahko se 
poda od konteksta do konteksta, da morda le 
odkrije zakonitosti, pomene, ki veljajo za vee kot 
zgolj posamezno situacijo. Lahko se obnasa 
oportunisticno, pri cemer situacijo izkoristi zase, 
za svoje dobra. Podredi se in opravi izpit. Tretja 
pot, ki se mu odpira in najbolj poveea ucljivost, 
pa je pot dejavnega zavzemanja. 
Dr. Dusana Findeisen 
Dejavno zavzemanje pri studiju, delu, v druzini, 
zavzemanje za neke vrednote. Nekdo, ki se za 
nekaj dejavno zavzema, se zaveda samega sebe. 1 
In tedaj postane odgovoren za svoj razvoj, vpliva 
nanj, sam izbira sredi sveta, v katerem je vse 
relativno. V tisto, kar izbere, vlozi napor in 
zanos. Pri tem mora biti pogumen, odgovoren. 
Sprejeti mora dejstvo, da ne zmore vsega, da so 
tudi zmoznosti clovefkega razwna omejene. Tedaj 
se zavzame za tisto, v kar resnicno verjame. V 
tem primeru se spostuje. se vee, ob tem spozna, 
da lahko prevzame odgovornost zase, pa tudi za 
drug e. Odkrije, da je veliko stvari, ki jih je treba 
razumeti, se jih nauCiti. Da lahko zagrefi napake, 
pa tudi, da posamezne drobce celote obvlada, da 
lahko opravi neko delo, da ima ci!je in vizijo. 
Spozna, da ne klone kar tako pod tezo pritiskov, 
da se zmore odpreti za razlicna spoznanja in 
razmisljanja. Ko sprejme odlocitev, ve, da jo 
sprejema sam in tudi sam prevzema njene 
posledice2. 
Zdi se, da je Clovek najbo!j ucljiv, najbolj 
pripravljen na preobrazbo jaza prav takrat, ko 
isce odgovor nato, kdo je bil, kdo je in kdo lahko 
postane. Spominjam se udelezenke neke studijske 
skupine na temo medsebojnih odnosov, ki je cez 
leto povedala, kako se je "potila", ko je po prvih 
studijskih srecanjih dobila uvid vase. Tedaj ni 
vedela, ce bo zaradi teh silnih custev pri ucenju 
zdrzala. Uvid vodi v custveno zmedo, jezo, celo 
depresijo in posledicno v preobrazbo jaza. Lahko 
reeemo, da custva neizogibno dolocajo ucljivost 
in so pomemben del procesa, ki ga imemijemo 
identiteta. Se vee, ce zetite ugotoviti, kaj je 
identiteta nekega cloveka, ga vprasajte, cesa se 
boji, vprasajte ga, kaj ga jezi, kaj ima · rad. 
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ldentiteta je namree predvsem eustveni pa tudi 
kognitivni proces, v katerem Clovek sredi druz-
benega okolja z delovanjem ustvarja razmeroma 
trajno predstavo o samem sebi. Ta predstava 
vpliva na ueijivost. C:e je pozitivna, ee zbuja vee 
pozitivnih eustev, potem je vee moznosti, da se 
ueljivost poveea. 
!mama osebno in druzbeno ali kolektivno identi-
teto. Slednjo erpamo iz pripadnosti skupinam, 
trajnim socialnim okoljem. Kaj se dogaja z naso 
osebno in druzbeno identiteto zdaj, ko smo vse 
drugaee mobilni, kot smo bili nekoe? Zdaj, ko 
razpada socialna mreza, ko je svet vse bolj brez 
ograj in utrjenih meja? Je identiteta v tem 
razdrobljenem svetu prav tako razdrobljena? Ali 
res ni ena sama, marvee skupek identitet? Se ob 
tem ueljivost veea, ali pa nemara zaradi ko-
gnitivne, eustvene, bivanjske zmede otrpnemo in 
sene zmoremo utiti in spreminjati? 
Vsekakor bi veljalo globlje preutiti vezi med 
dejavnostjo, eustvi, spoznanji ter osebno in druz-
beno identiteto, nastajajoeo s pomoejo zunanjih 
vplivov, posrednikov, nosilcev socializacije, ali 
brez njih. V prvem primeru imamo v mislih 
izobrazevanje, psihoterapijo, v drugem dejavni 
vpliv kulture in, denimo, religioznega zivljenja. 
se vee, vprasanje povezanosti med nikoli zakiju-
eenim procesom nastajanja osebne in druzbene 
identitete ter ueljivostjo je nedvomno vprasanje, 
ki bi mu v danasnjih okoliscinah lahko posvetili 
vee interdisciplinarne raziskovalne pozornosti. 
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